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REVISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: balanço 
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Salviana de Maria Pastor Santos Sousa2
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR8)0$
 $35(6(17$d­2
2SUHVHQWHGRFXPHQWRpEDVLFDPHQWHXPUHJLVWURKLVWyULFR
GRSHUFXUVRGD5HYLVWDGH3ROtWLFDV3~EOLFDV 533QRSHUtRGRGH
D$VVLPQXPPLVWRGHUHODWRHPHPyULDEXVFDPRVGHV
WDFDUPRPHQWRVHGLPHQV}HVUHOHYDQWHVTXHFRQIRUPDUDPHFRQVROL
GDUDPDIRUoDH[SRVLWLYDGD5HYLVWDHVXDFRQWULEXLomRjSURGXomRH
GLYXOJDomRGRFRQKHFLPHQWRQRYDVWRFDPSRSHUWLQHQWHjVSROtWLFDV
S~EOLFDV
'XDVRSRUWXQDVPRWLYDo}HVRULHQWDUDPDHVFULWXUDGRGRFX
PHQWRRVDQRVGHH[LVWrQFLDGD533WHPSRULFDPHQWHVXJHVWLYR
QDQRVVDYLVmRSDUDDUHDOL]DomRGHXPEDODQoRHD LQDXJXUDomR
QHVWHYROXPHGHVXDFRQGLomRH[FOXVLYDPHQWHFRPRSHULyGLFRHOH
WU{QLFR IDWRTXH VHPG~YLGDPDUFDRSHUFXUVRGD5HYLVWDQXPD
GXSODGLPHQVmR'HXPODGRFRPDQRVWDOJLDHPUHODomRjYHUVmR
 $VVLVWHQWH 6RFLDO 'RXWRUD HP 6HUYLoR 6RFLDO SHOD 8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR 5LR GH
-DQHLUR 8)5-3URIHVVRUD DSRVHQWDGDGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR 8)0$
H FRODERUDGRUD GR 3URJUDPD GH 3yV*UDGXDomR HP 3ROtWLFDV 3~EOLFDV 33*33 GD
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR8)0$(PDLOQRQDWDVDQWDQD#JPDLOFRP
 $VVLVWHQWH6RFLDO'RXWRUDHP3ROtWLFDV3~EOLFDVSHOD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR
8)0$3URIHVVRUD7LWXODUGR'HSDUWDPHQWRGH6HUYLoR6RFLDOHGR3URJUDPDGH3yV
*UDGXDomRHP3ROtWLFDV3~EOLFDV33*33GD8)0$(PDLOVDOYL#JORERFRP
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LPSUHVVDTXHVH¿QGDHSRURXWURODGRFRPRFDPSRGHSRVVLELOLGD
GHVTXHDHGLWRUDomRHOHWU{QLFDDEUHSDUDDYDQoRVQRJHUHQFLDPHQWR
GRSURFHVVRHGLWRULDO
3DUDWHFHURSHUFXUVRGHYLQWHDQRVGD533SDUWLPRVGHXPD
GLUHWUL]DQDOtWLFDDSRLDGDHPWUrVDQJXODo}HVDQmRKiFRPRDSUHHQ
GHUDWUDMHWyULDGD5HYLVWDVHPDWHQWDUSDUDRIDWRGHTXHHVWDVHHQ
UDt]DQDSUySULDKLVWyULDGR3URJUDPDGH3ROtWLFDV3~EOLFDV33*33
GD8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR0DUDQKmR 8)0$ E QmR Ki FRPR
GLVVRFLDURLWLQHUiULRGD533GDVPXGDQoDVRFRUULGDVQD8QLYHUVL
GDGH%UDVLOHLUDHVHXVGHVGREUDPHQWRVQDVFRQGLo}HVGDSURGXomR
DFDGrPLFD7DLVPXGDQoDVGHQXQFLDPDVGHWHUPLQDo}HVTXHSUHV
VLRQDPHVVD,QVWLWXLomRQRVHQWLGRGHWUDQVLWDUGHHVSDoRHVWUDWpJLFR
GHFUtWLFDDXW{QRPDSDUDOXJDUGHGHIHVDGDLQVHUomRVXERUGLQDGDGR
SDtVQRFDSLWDOLVPRPXQGLDOFQmRKiFRPRVHFXQGDUL]DURSHVR
TXHDVH[LJrQFLDVGHHQTXDGUDPHQWRQRVSDGU}HVQDFLRQDLVHLQWHU
QDFLRQDLVGHLQGH[DomRELEOLRJUi¿FDHGR4XDOLVGD&RRUGHQDomRGH
$SHUIHLoRDPHQWRGH3HVVRDOGH1tYHO6XSHULRU&$3(6SRVWDVjV
UHYLVWDVDFDGrPLFRFLHQWt¿FDVEUDVLOHLUDVYHPH[HUFHQGRQDVUHGH
¿QLo}HVHGLWRULDLVGD533
3DUDDHODERUDomRGHVWHGRFXPHQWRYDOHQGRQRVGDSHVTXLVD
GRFXPHQWDOGRLVSURFHGLPHQWRVIRUDPIXQGDPHQWDLV6mRHOHV
5HYLVLWD D WRGRV RV Q~PHURV GD YHUVmR LPSUHVVD GD533
WHQGRHPYLVWDLGHQWL¿FDURFRQWH~GRGRVLWHQVDWtWXORVH
WHPDVGRVWUDEDOKRVVREDIRUPDGHDUWLJRVHQVDLRVUHVH
QKDVHHQWUHYLVWDVEDXWRULDVSUR¿VV}HVHRULJHQVHVSDFLDO
HLQVWLWXFLRQDO
5HOHLWXUD GDV GLIHUHQWHV OLQKDV HGLWRULDLV GD533 YLVDQGR
GHPDUFDUVHXVGHVGREUDPHQWRVQDRUJDQL]DomRHJHVWmRGR
SURFHVVRGHHGLWRUDomRGD5HYLVWD
2UHVXOWDGRGR WUDEDOKRGHSHVTXLVDRULHQWRXDRUJDQL]DomR
GHVWH UHJLVWURQRV VHJXLQWHV WHUPRVSULPHLURHVERoDPRVXPDFD
UDFWHUL]DomR JHUDO GD 533 SURFXUDQGR GHOLQHDU SHUPDQrQFLDV H
WUDQVLo}HVQRVHXSHUFXUVRKLVWyULFRHHVFRSRDFDGrPLFRSROtWLFRH
HGLWRULDO(PVHJXLGDRUHJLVWURDVVXPHLQWHQFLRQDOPHQWHDFDUDF
WHUtVWLFDGHXPOHYDQWDPHQWRPHGLDQWHRDJUXSDPHQWRGHGDGRVSHU
WLQHQWHVDRVHXFRQWH~GRWHPiWLFRHDXWRUDOHPGXDVIDVHVGLVWLQWDV
'HWRGDVRUWHREDODQoRUHDOL]DGRSHUPLWHLQIHULUVREUHFRPR
D533VHLQFRUSRURX¿UPHPHQWHQDFRPXQLGDGHFLHQWt¿FDQDFLRQDO
5(9,67$'(32/Ë7,&$63Ò%/,&$6EDODQoRGHDQRV
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HLQWHUQDFLRQDOHOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRDPSORHVSDoRWHyULFR
WHPiWLFR H SUR¿VVLRQDO GRV WUDEDOKRV SXEOLFDGRV D5HYLVWD RIHUH
FH SRVVLELOLGDGHV GH VXEVLGLDU WHRULFDPHQWH XP FRQMXQWR EDVWDQWH
GLYHUVR GH GHEDWHV H SHVTXLVDV MXQWR DRPXOWLIDFHWDGR FDPSR GDV
SROtWLFDVS~EOLFDV
 &$5$&7(5,=$d­2*(5$/'$533
 9LQFXORRUJkQLFRFRPR33*33
1RFRQWH[WRGD3yV*UDGXDomRGD8)0$R33*33REMHWLYD
³)RUPDUUHFXUVRVKXPDQRVHPQtYHOGHSyVJUDGXDomRSDUDUHÀHWLU
H LQWHUYLUFULWLFDPHQWHQD UHDOLGDGHVRFLDOQRFDPSRGDVSROtWLFDV
S~EOLFDVVHMDQDYLGDDFDGrPLFDVHMDHPyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVRX
HQWLGDGHV GD VRFLHGDGH FLYLO´ 81,9(56,'$'()('(5$/'2
0$5$1+­2
2 3URJUDPD FRQWD FRP 0HVWUDGR H 'RXWRUDGR $OJXPDV
GDVVXDVWHVHVIRUDPSUHPLDGDVSRULQVWLWXLo}HVFRPRD&$3(6HD
)XQGDomRGH$PSDURj3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FRGR
0DUDQKmR)$3(0$6XDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDHRUJDQL]DFLR
QDOpFRPSRVWDGH&ROHJLDGR&RRUGHQDGRULD1~FOHRGH3HVTXLVD
H 3yV*UDGXDomR 1833 6HFUHWDULD /DERUDWyULR GH ,QIRUPiWLFD
H%LEOLRWHFD 6HWRULDO'HVWDFDPVH FRPR VXSRUWH DFDGrPLFRFLHQ
Wt¿FR GR 33*33 GR]H *UXSRV 3HVTXLVD YLQFXODGRV DRV 'HSDUWD
PHQWRV$FDGrPLFRVGH VXVWHQWDomRGR3URJUDPDDUWLFXODGRVSHOR
1833UHVSRQViYHLVSHODGLQDPL]DomRGDVVXDVOLQKDVGHSHVTXLVD
233*33WHPRIHUHFLGRWDPEpPHVWiJLRSyVGRXWRUDOFRRSHUDo}HV
HLQWHUFkPELRVDFDGrPLFRFLHQWt¿FRV34,V3URFDGV0LQWHU'LQ
WHU&RWXWHOD
$533REMHWRGDUHFRPSRVLomRKLVWyULFDDTXLGHVHQYROYLGD
FRQVWLWXLVHHPSXEOLFDomRDFDGrPLFDVHPHVWUDOGR33*33TXHDR
ODGRGDV-RUQDGDV,QWHUQDFLRQDLVGH3ROtWLFDV3~EOLFDV-2,133Vp
HVSDoRHVWUDWpJLFRXWLOL]DGRSDUDRDOFDQFHGRVREMHWLYRVGHVVH3UR
JUDPD$VVLPD533HPFLUFXODomRGHVGHRDQRGHSXEOLFD
WUDEDOKRV FLHQWt¿FRV RUJDQL]DGRV SRU SHVTXLVDGRUHV PDUDQKHQVHV
EUDVLOHLURVHGHRXWURVSDtVHVFRPR¿WRGHSURPRYHUHGLIXQGLUD
SURGXomRGRFRQKHFLPHQWRRGHEDWHHDVRFLDOL]DomRGHH[SHULrQ
FLDVDFDGrPLFDVGHVGHTXHUHOHYDQWHVSDUDRDYDQoRWHyULFRSUiWLFR
GDV3ROtWLFDV3~EOLFDV
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/LQKD(GLWRULDOSHUPDQrQFLDVHPXGDQoDV
$WXDOPHQWHD533TXHSXEOLFDWUDEDOKRVQRVLGLRPDVSRUWX
JXrVLQJOrVHVSDQKROHIUDQFrVPDQWpPPHLRGHVXEPLVVmRDEHUWR
DWUDYpVGHGXDVIRUPDVGHFKDPDGDVD'RVVLr7HPiWLFRFRPSH
UtRGRHWHPDSUHYLDPHQWHGH¿QLGRVE)OX[R&RQWtQXRSDUDUHFHEL
PHQWRGHDUWLJRVHHQVDLRVVLWXDGRVQRFDPSRWHPiWLFRGDV3ROtWLFDV
3~EOLFDV2V WUDEDOKRV VXEPHWLGRV GHYHP VHU LQpGLWRV DWHQGHU jV
QRUPDVGDSXEOLFDomRHDYDOLDGRVSRUSDUHFHULVWDVDGKRFFRPEDVH
QRVWHUPRVHFULWpULRVGH¿QLGRVQD3ROtWLFD(GLWRULDOGD5HYLVWD
(PUHODomRDR'RVVLr7HPiWLFR LQFRUSRUDGRPHGLDQWHPX
GDQoDQDSROtWLFD HGLWRULDO LPSOHPHQWDGDSHOD5HYLVWD DSDUWLU GR
YROQMXOGH]GHRVWHPDVHOHLWRVDOpPGHDWXDLVH[
SUHVVDPDEXVFDSHUPDQHQWHGHFRQVHFXomRGRSULQFLSDOREMHWLYRGR
3HULyGLFRTXHpFRQWULEXLUSDUDRDYDQoRWHyULFRSUiWLFRGDVSROtWL
FDVS~EOLFDV(PWHUPRVGHVXDRUJDQL]DomRD533FRQWDFRPXPD
(TXLSH(GLWRULDOSHUPDQHQWH
$WpRYQD533DSUHVHQWDYDVHHPYHUVmR LPSUHVVD
,661HRQOLQH,661SRVVXLQGRFRQFHLWR
$QR6LVWHPD4XDOLV3HULyGLFRVQDiUHDGH6HUYLoR6RFLDODWULEXtGR
SHOD&RRUGHQDomRGH$SHUIHLoRDPHQWRGR3HVVRDOGH1tYHO6XSHULRU
&$3(60(&H LQGH[DGD DWpRSUHVHQWHPRPHQWR HP GH]
EDVHVGHGDGRVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV&RQVWDPGDWDEHODGHLQ
GH[DGRUHVTXHR¿FLDOPHQWH UHFRQKHFHPD533RVTXHVHVHJXHP
3RUWDO3HULRGLFRV8)0$/$7,1'(;5&$$39OH[%UDVLO6((5
,%,&73RUWDO3HULyGLFRV&DSHV,5(6,(',$'25,0&/$6((
5('$/<&
2S~EOLFRDOYRGD533pIRUPDGRSRU3URJUDPDVGH3yV*UD
GXDomR*UXSRV GH 3HVTXLVD JHVWRUHV S~EOLFRV SURIHVVRUHV HVWX
GDQWHVGHJUDGXDomRHSyVJUDGXDomRSHVTXLVDGRUHVSUR¿VVLRQDLV
YLQFXODGRVDRFDPSRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVDOpPGHUHSUHVHQWDQWHV
GHOXWDVHPRYLPHQWRVVRFLDLVFRPLQWHUHVVHQRDPSORFDPSRWHPi
WLFRGDVSROtWLFDVS~EOLFDV
(PWHUPRVGHHVWUDWpJLDVGHGLYXOJDomRD5HYLVWDFRQWRXDWp
RYQFRPGRLVPHFDQLVPRVEiVLFRV
DQDYHUVmRRQOLQHDFHVVRDEHUWRGLVSRQtYHOQDVSiJLQDV
KWWSZZZUHYLVWDSROLWLFDVSXEOLFDVXIPDEUVLWH!H
ZZZSHULRGLFRVHOHWURQLFRVXIPDEU!
5(9,67$'(32/Ë7,&$63Ò%/,&$6EDODQoRGHDQRV
'2,KWWSG[GRLRUJYQS
EQDYHUVmRLPSUHVVDGLVWULEXLomRGHH[HPSODUHVDWUDYpVGH
H[WHQVDUHGHFRPSRVWDGHLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRU
S~EOLFDVHSULYDGDVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLUDVRUJDQL]Do}HV
JRYHUQDPHQWDLVHQmRJRYHUQDPHQWDLVHSHVTXLVDGRUHVHQ
YROYLGRVRXLQWHUHVVDGRVQDSXEOLFDomR
 $SRLRVHFRRSHUDo}HV
$RORQJRGDVXD WUDMHWyULDD533 WHPUHFHELGRDSRLRGLUH
WRRXLQGLUHWRGD)XQGDomR6RXVkQGUDGHGH$SRLRDR'HVHQYROYL
PHQWRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR)6$'8HPHGLDQWH
SDUWLFLSDomRHPHGLWDLVGD)DSHPD&$3(6&RQVHOKR1DFLRQDOGH
'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFR&13T,QVWLWXWRGH3HV
TXLVD(FRQ{PLFD$SOLFDGD,3($
 1RYRVGHVD¿RVSHUPDQrQFLDGDSROtWLFDHGLWRULDOH
WUDQVIRUPDomRGD533HPSHULyGLFRHOHWU{QLFR
(P UHXQLmR GR GLD  GH PDLR GH  R &ROHJLDGR GR
33*33DSURYRXSRUXQDQLPLGDGHDWUDQVIRUPDomRGD533HPSH
ULyGLFRH[FOXVLYDPHQWHHOHWU{QLFRDSDUWLUGRVHXYQDFDWDQ
GRSURSRVWDGD&RPLVVmR(GLWRULDO7DOSURSRVWDIRLMXVWL¿FDGDFRP
EDVHQRVVHJXLQWHVDUJXPHQWRVDUHOHYkQFLDDGTXLULGDSHODYHUVmR
RQ OLQH UpSOLFD GLJLWDO GD YHUVmR LPSUHVVD GD5HYLVWD SDUD D GL
YXOJDomRUHFHELPHQWRGHVXEPLVV}HVDYDOLDomRHVHOHomRGRVWUD
EDOKRVODQoDPHQWRHGLYXOJDomRGDYHUVmRLPSUHVVDDFDSDFLGDGH
GHVVDYHUVmRMiUHXQLUDVSHFWRVFRQVLVWHQWHVSDUDWUDQVIRUPDomRGD
533HPSHULyGLFRH[FOXVLYDPHQWHHOHWU{QLFRXWLOL]DQGRVHSDUDWDO
DVIXQFLRQDOLGDGHVGR6LVWHPD(OHWU{QLFRGH(GLWRUDomRGH5HYLVWDV
6((5,%,&7RDWXDOHVWiJLRGHGHVHQYROYLPHQWRGDV7HFQRORJLDV
GH ,QIRUPDomR H&RPXQLFDomR 7,&V QR TXDO RPHLR HOHWU{QLFR
WHPVHVREUHVVDtGRFDGDYH]PDLVFRPRFDQDOSULYLOHJLDGRGHGL
IXVmRHDFHVVRDRFRQKHFLPHQWRHj LQIRUPDomRH¿QDOPHQWH DV
UHSHUFXVV}HVQHJDWLYDVQRVRUoDPHQWRVGDV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV
HHPHVSHFLDOQD3yV*UDGXDomRGDFULVHHFRQ{PLFDHGRDMXVWH
¿VFDOUHÀHWLGDVQDVGL¿FXOGDGHVGHFDSWDomRGHUHFXUVRVSDUD¿QDQ
FLDU  UHYLVWDV DFDGrPLFRFLHQWL¿FDV SDUWLFXODUPHQWH VXDV YHUV}HV
LPSUHVVDV

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 $6'8$6)$6(6'$38%/,&$d­2WHPiWLFDVHDXWRULDV
$OpPGHGDGRVUHODFLRQDGRVDFRQWRUQRVLQVWLWXFLRQDLVHGH
¿QLo}HVSROtWLFRHGLWRULDLV WRPDPRVRV LWHQVDXWRULDVH WHPiWLFDV
GRVDUWLJRVHHQVDLRVSXEOLFDGRVFRPRJXLDVHVSHFLDLVGHVWHEDODQoR
GHDQRVGD5336mRLWHQVTXHQDQRVVDYLVmRDFRPRGDPSDUWH
LPSRUWDQWHGDDUWLFXODomRVLQJXODUHQWUHiUHDVHLQWHUHVVHVGHVDEHU
GLYHUVRVTXHpXPDGLPHQVmRSUySULDjHVVrQFLDGDVUHYLVWDVDFDGr
PLFRFLHQWt¿FDV'HVVHPRGRQDLQVWkQFLDGDSURGXomRGRVWH[WRV
TXHDQLPDPD5HYLVWDSHUJXQWDVH4XHPHVFUHYH"QRVHQWLGRGH
DSRQWDUDiUHDSUR¿VVLRQDORULJHPJHRJUi¿FDHYtQFXORLQVWLWXFLRQDO
GRVDXWRUHVHDXWRUDVH6REUHRTXHHVFUHYHP"QDGLUHomRGHLGHQ
WL¿FDUDVWHPiWLFDVJHUDLVDERUGDGDVQRVWUDEDOKRVTXHFRUSRUL¿FDP
DVHGLo}HVGD533
2UHVXOWDGRGHVVHPDSHDPHQWRDXWRUDOHWHPiWLFRpDSUHVHQ
WDGRDVHJXLUEDOL]DGRSRUGXDV IDVHVGLVWLQWDVGDSROtWLFDH WUDED
OKR HGLWRULDO GD 533 1HVVH VHQWLGR QDTXLOR TXH FRQVLGHUDPRV D
VHJXQGDIDVHVmRWDPEpPHOHQFDGDVDVHQWUHYLVWDVHUHVHQKDVTXH
QDTXDOLGDGHGHFRPSRQHQWHVREULJDWyULRVGR'RVVLr7HPiWLFRVH
FRQVWLWXHPHPHVSDoRVVLQJXODUHVGHPDWL]DomRGRWHPDDPSOLDQGR
DVVLPDULTXH]DLQWHOHFWXDOHDLQWHUORFXomRGD533
 3ULPHLUDIDVHSULPD]LDGDSURGXomRGHSHVTXLVDGRUHVORFDLV
&RPRMiLQGLFDGRDRULJHPGD533HVWiGLUHWDPHQWHYLQFXOD
GDDRSURSyVLWRGHUHIRUoDUR33*33DSDUWLUGDFRQVHFXomRGHWUrV
REMHWLYRVFHQWUDLVDSRLDURHVIRUoRGHSURGXomRHSXEOLFDomRFLHQ
Wt¿FDGHDOXQRVSURIHVVRUHVHSHVTXLVDGRUHVGRVJUXSRVGHSHVTXLVD
DUWLFXODGRVDR3URJUDPDLQFHQWLYDURGHEDWHHDVRFLDOL]DomRGHH[
SHULrQFLDVDFDGrPLFDVUHOHYDQWHVQRFDPSRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVH
SURSLFLDURLQWHUFkPELRGR3URJUDPDFRPRXWUDVLQVWLWXLo}HVORFDLV
QDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV
3DUDWDOIRLHODERUDGRQRFRQWH[WRGRHQWmR0HVWUDGRHP
3ROtWLFDV3~EOLFDVXP3ODQR(GLWRULDOTXHFRPSRUWDYDWUrVSXEOLFD
o}HV6pULH'HEDWHVHPIRUPDWRGHOLYURGHVWLQDGDDSXEOLFDUDSH
QDVWUDEDOKRVGHVXMHLWRVVRFLDLVLQWHJUDQWHVGR3URJUDPDLQFOXVLYH
GLVVHUWDo}HVHWHVHV6pULH3ROtWLFDV3~EOLFDVHP'HEDWHTXHHPERUD
FRPSRUWDVVHRPHVPRREMHWLYRGD6pULH'HEDWHVSULRUL]DYDDSXEOL
FDomRGRVPHOKRUHVWUDEDOKRVHODERUDGRVSHORVDOXQRVGR3URJUDPD
GHVGHTXHDSUHVHQWDVVHPFRQWULEXLomRUHOHYDQWHSDUDRGHEDWHFRQ
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WHPSRUkQHRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVHD533FRPQ~PHURVUHJXODUHV
HHVSHFLDLVSHULRGLFLGDGHVHPHVWUDOYHUVDQGRVREUHWHPiWLFDVUHOD
FLRQDGDVjVOLQKDVGHSHVTXLVDGR3URJUDPDHYROWDGDVSDUDDWHQGHU
GHPDQGDQWHVHPJHUDO
(PUHODomRj533VXDSULPHLUDIDVHDEDUFDDSURGXomRTXH
YDLGRYQMDQMXQDRYQMXOGH]$FRPSD
QKDR33*33GHVGHRPRPHQWRGHFULDomRFRPR0HVWUDGRHP3ROt
WLFDV3~EOLFDVDWpVXDFRQVROLGDomRFRPR3URJUDPDGH3yV*UDGXD
omRFRP0HVWUDGRH'RXWRUDGRHDYDOLDGRSHOD&$3(6FRPQRWD
2SURSyVLWRFHQWUDOTXHRULHQWRXHVVDSULPHLUDIDVHIRLLQFHQWLYDUH
YLDELOL]DUDSXEOLFDomRGHWUDEDOKRVGHDOXQRVSURIHVVRUHVHSHVTXL
VDGRUHVDUWLFXODGRVDR3URJUDPDHRSRUWXQL]DUSROtWLFDGHLQWHUFkP
ELRFRPRXWUDVLQVWLWXLo}HVFRQJrQHUHVHPQtYHOUHJLRQDOQDFLRQDO
HLQWHUQDFLRQDO
1RTXHGL]UHVSHLWRDRSURFHVVRGHJHVWmRGD533R&RQVHOKR
(GLWRULDO SDVVRXD WHU UHSUHVHQWDomRQDFLRQDO DSDUWLUGR VHJXQGR
YROXPHGHTXDQGRWDPEpPIRLLQVWLWXtGRRSULPHLUR&RQVHOKR
&LHQWt¿FR
2SULPHLURQ~PHURGD533IRLODQoDGRHPFRPHPRUDomRj
5HXQLmR$QXDOGD6RFLHGDGH%UDVLOHLUDSDUDR3URJUHVVRGD&L
rQFLD6%3&TXHVHUHDOL]RXQRSHUtRGRGHDGHMXOKRGH
QD FLGDGHGH6mR/XtV QDV GHSHQGrQFLDV GD8)0$ FRPR WHPD
&LrQFLDH'HVHQYROYLPHQWR$XWRVVXVWHQWiYHO
1RGLDJUDPDGRTXHHVWDPRVFRQVLGHUDQGRDSULPHLUDIDVHGD
533RHL[RDUWLFXODGRUGRV WUDEDOKRVSXEOLFDGRVHUDVHXSHUWHQFL
PHQWRDRH[WHQVRFDPSRGDVSROtWLFDVS~EOLFDV1HVVHVHQWLGRSRGH
VHLGHQWL¿FDUQRSHUtRGRDPSORHYDULDGROHTXHGHWHPDVWUDWDGRVH
UHIHULGRVDDRGHEDWHVREUHPDWUL]HVWHyULFDVHFRQFHSo}HVTXHGmR
VXSRUWHjFRQ¿JXUDomRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVEjFRQ¿JXUDomRGH
UHDOLGDGHVVRFLRWHUULWRULDLVSDUWLFXODUHVFjFRQIRUPDomRHLPSOH
PHQWDomRGHSROtWLFDVVRFLDLVHVSHFt¿FDV
(P UHODomR j IRUPD GH GLVWULEXLomR GRV DUWLJRV QRV HL[RV
WHPVHTXHGDVFHQWRHFLQTXHQWDHWUrVSXEOLFDo}HVDVVLQDOD
GDVQRSULPHLURJUXSRQRVHJXQGRH
QR~OWLPRFRQIRUPHGHPRQVWUDGRSHOD)LJXUD

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Figura 1 - Demonstrativo da distribuição dos trabalhos publicados segundo o grupo 
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Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
2V4XDGURVHGHOLQHDGRVDVHJXLUH[HPSOL¿FDPFRP
DUWLJRVHVSHFt¿FRVFDGDXPGRVHL[RVPHQFLRQDGRV
Quadro 1 - Artigos sobre matrizes teóricas e concepções que 
dão suporte à con% guração das políticas públicas
Título Autoria Área
Origem 
geográÞ ca
Vínculo 
institucional
Sobre igualdade, 
liberdade e fraternidade
Agostinho 
Ramalho 
Marques 
Neto
Direito
Brasil-
Maranhão
UFMA
Perenidade (e 
superß uidade) do 
trabalho: alguns 
equívocos sobre a 
desconstrução do 
trabalho
Ricardo 
Antunes
Sociologia
Brasil- São 
Paulo
UNICAMP
Trabalho informal e 
política de inserção: 
uma relação em debate
Myrtes 
de Aguiar 
Macêdo
Serviço 
Social
Brasil-
Alagoas
UFAL
O trabalho etnográÞ co: 
circularidade 
hermenêutica e 
dialogismo
Roberto 
Malighetti
Antropologia Itália- Roma
Dipartimento 
Di Scienze 
Umane Per La 
Formazione 
“Riccardo 
Massa”.
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
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Quadro 2 - Artigos sobre a con% guração de realidades socioterritoriais particulares
Título Autoria Área
Origem 
geográÞ ca
Vínculo 
institucional
Abertura e pobreza: 
qual abertura? 
Pierre Salama Economia França-Paris
Universidade 
Paris Xiii
Estado e cultura na 
contemporaneidade: 
Portugal e Brasil 
em foco 
• Irlene Menezes 
Graça
• Helciane de 
Fátima A. Araújo
• Maria Manuel 
Baptista
• Alba Maria Pinho 
de Carvalho
Serviço 
Social
Brasil-
Maranhão
Portugal-
Coimbra
Ceará
Faculdade 
São Luís
UEMA
Universidade 
de Aveiro
UFCE
AÞ rmação do 
pólo europeu 
na concorrência 
global: redeÞ nição 
e contradições 
nas hierarquias 
internacionais
Luciano Vasapollo Economia Itália- Roma
Universidade 
La Sapienza, 
Cestes e 
Revista 
Proteo
Transição 
epidemiológica e os 
desaÞ os da saúde 
pública para os anos 
90 em São Luís
Antônio Augusto 
Moura da Silva
Medicina
Brasil-
Maranhão
UFMA
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
Quadro 3 - Artigos sobre a conformação e implementação 
de políticas sociais especí% cas
Título Autoria Área
Origem 
geográÞ ca
Vínculo 
institucional
Políticas públicas 
para combatir la 
pobreza en Cuba
Francisco 
Dominguez
Economia
Reino 
Unido- 
Londres
Middlesex 
University, 
Londres
Políticas públicas 
indigenistas em 
questão: o dilema do 
diálogo (IM) possível
Elizabeth Maria 
Beserra Coelho
Antropologia
Brasil-
Maranhão
UFMA

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A gestão pública da 
política de assistência 
em municípios de 
pequeno porte: 
um desaÞ o para 
enfrentamento da 
desigualdade social 
• Ana Maria 
Arreguy Mourão
• Édina E. C. 
Meireles de 
Souza
• Ana Maria 
Costa Amoroso 
Lima
Serviço 
Social
Brasil-
Minas 
Gerais
UFJF
Participação social 
nas políticas de 
segurança alimentar 
e nutricional
Maria Ozanira da 
Silva E Silva
Serviço 
Social
Brasil-
Maranhão
UFMA
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
4XDQWRjDXWRULDGRVDUWLJRVDOpPGHSDtVHVGD(XURSDHGD
$PpULFD/DWLQDSDtVHVUHSUHVHQWDGRVQR4XDGURWRGDVDVUHJL
}HVEUDVLOHLUDV)LJXUDSDUWLFLSDUDPFRPSUHYDOrQFLDGR1RUGHV
WHWUDEDOKRV(PVHJXLGDDSDUHFHR6XGHVWHR6XOR
1RUWHH&HQWUR2HVWH$SUHYDOrQFLDGR1RUGHVWHQHVVDIDVH
GHFRUUHGDSUySULDSROtWLFDHGLWRULDOTXHjpSRFDEXVFDYDLQFHQWLYDU
DSURGXomRDFDGrPLFDGHVXMHLWRVVRFLDLVYLQFXODGRVGLUHWDPHQWHjV
5HJL}HV1RUWHH1RUGHVWHHDR33*33FRQIRUPHMiLQGLFDGR
Quadro 4 - Países estrangeiros - artigos publicados
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Número de Artigos 4 4 3 3 2 2 1 1
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n. 1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
Figura 2 - Abrangência regional da primeira fase da RPP
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Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n. 1 (jan./
jun. 1995) ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
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eLPSRUWDQWHVDOLHQWDUTXHDV533YQHDY
QMDQHLURMXQKRGHLQFRUSRUDUDPRVWH[WRVGDVFRQIHUrQFLDV
PHVDVUHGRQGDVHR¿FLQDH[SRVWDVQDV,H,,-RLQSSVRTXHVHP
G~YLGDFRQWULEXLXSDUDLQFUHPHQWDUDSDUWLFLSDomRGHDXWRUHVHVWUDQ
JHLURVQHVVDSULPHLUDIDVHGD533
2VDXWRUHVTXHSDUWLFLSDUDPQHVVDSULPHLUDIDVHGD533VR
PDUDPVHQGRGDiUHDGH&LrQFLDV6RFLDLV$SOLFDGDVQD
GH&LrQFLDV([DWDVHGD7HUUDQDGH&LrQFLDVGD6D~GHHQDGH
&LrQFLDV+XPDQDV24XDGURGHPRQVWUDDGLVWULEXLomRGDVSUR¿V
V}HVHPFDGDiUHD
Quadro 5 - Distribuição dos trabalhos publicados por áreas e pro% ssões
Áreas e ProÞ ssões N. de autores
Ciências Sociais Aplicadas 130
Serviço Social 82
Direito 9
Comunicação 2
Economia 37
Ciências Exatas e da Terra 1
Probablidade e Estatística 1
Ciências da Saúde 9
Medicina 5
Enfermagem 3
Educação Física 1
Ciências Humanas 50
Sociologia 22
Antropologia 5
História 3
GeograÞ a 3
Psicologia 2
Educação 12
FilosoÞ a 3
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na tabela das Áreas do Conhecimento do CNPq.
&KDPDDDWHQomRQHVVHVGDGRVH[SRVWRVDJUDQGHFRQFHQWUD
omRGHDXWRUHVHDXWRUDVYLQFXODGRVjiUHDGH&LrQFLDV6RFLDLV$SOL
FDGDVTXDGURTXHQmRVHUiVLJQL¿FDWLYDPHQWHDOWHUDGRQD6HJXQGD
)DVHFRPRVHYHUiQRLWHPGHOLQHDGRDVHJXLU

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 6HJXQGD)DVHDUHHVWUXWXUDomRGD533FRPRSUHVVXSRVWRGD
VXDFRQVROLGDomR
1R VHJXQGR VHPHVWUH GR DQR GH  R 33*33 HOHJHX D
UHGH¿QLomRGDSROtWLFDHGLWRULDOGD533FRPRXPDGDVVXDVPHWDV
HVWUDWpJLFDVIXQGDPHQWDLV3DUDWDOIRLFRQVWLWXtGDXPD&RPLVVmR
SDUDSURSRUHHIHWLYDUPXGDQoDVFDSD]HVGHUHVSRQGHUDRVGHVD¿RV
GHUHHVWUXWXUDomRGD5HYLVWDQDSHUVSHFWLYDGHDGHTXiODDRVSDGU}HV
QDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVGHLQGH[DomRELEOLRJUi¿FDHjVH[LJrQFLDV
GR4XDOLV&DSHVDPSOLDUVXDLQWHUQDFLRQDOL]DomRHSULQFLSDOPHQWH
FRQVROLGiODFRPRUHIHUrQFLDGHSXEOLFDomRDFDGrPLFRFLHQWt¿FDH
DUWLFXODomRGHSHVTXLVDGRUHVQRFDPSRGDV3ROtWLFDV3~EOLFDV
1DYHUGDGHDGHVSHLWRGRUHFRQKHFLPHQWRMiDOFDQoDGRSHOD
533QRPHLRDFDGrPLFRFLHQWt¿FRHVWDVHGHIURQWDYDFRPH[SUHVVL
YRVOLPLWHVREMHWLYRVDH[HPSORGDQmRJDUDQWLDGDVXDSHULRGLFLGD
GHUHTXLVLWRIXQGDPHQWDOSDUDLQGH[Do}HV$VVLPEDOL]DGDSRUHV
WXGRVHFRQVXOWRULDVD&RPLVVmR(GLWRULDOSURS{VXPDQRYDSROtWLFD
HGLWRULDOSDUDD5HYLVWDGDTXDODTXLGHVWDFDPRVDOJXQVSRQWRVD
DGRomRGHGRVVLrVWHPiWLFRVQRLQWHULRUGHXPD5HYLVWDMiWHPiWLFD
ELQFHQWLYRjUXSWXUDFRPDHQGRJHQLDHQWHQGLGDFRPRrQIDVHGDGD
j SURGXomR GH DXWRUHV ORFDLV RX UHJLRQDLV EXVFDQGRVH DPSOLDU D
LQWHUORFXomRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOFWUDQVIRUPDomRGDVHGLo}HV
UHIHUHQFLDGDV QDV -RLQSSV HP Q~PHURV HVSHFLDLV G SURGXomR GH
QRYRSURMHWRJUi¿FRSDUDDYHUVmRLPSUHVVDHFULDomRGDSiJLQDGD
5HYLVWDHGHVXDYHUVmRRQOLQH$QRVVRYHUFDGDXPGHVVHVSRQWRV
UHIRUoRX R DYDQoR GD533 QD FRQFUHWL]DomR GR VHX FRPSURPLVVR
DFDGrPLFRIXQGDPHQWDOGHPHGLDQWHERDVSUiWLFDVHGLWRULDLVFRQWUL
EXLUSDUDRDYDQoRWHyULFRSUiWLFRGDVSROtWLFDVS~EOLFDV
(PUHODomRDR'RVVLr7HPiWLFR LQFRUSRUDGRPHGLDQWHPX
GDQoD QD SROtWLFD HGLWRULDO LPSOHPHQWDGD SHOD5HYLVWD D SDUWLU GR
9ROQMXOKRGH]HPEURGHDHOHLomRHIRUPXODomRGRV
WHPDVGHVGHVHXSULPHLURQ~PHURWHPiWLFRYHPSURFXUDQGRUHIRU
oDUHVWXGRVHGHEDWHVTXHRIHUHoDPDSRVVLELOLGDGHGHYLVmRGHFRQ
MXQWRHDSURIXQGDPHQWRGHTXHVW}HVSDUWLFXODUHVHFDQGHQWHVSHUWL
QHQWHVDRJUDQGHHL[R3ROtWLFDV3~EOLFDVTXHVHUYHGH¿RFRQGXWRU
HGH¿QHRSHU¿OJHUDOGD5HYLVWD$VHJXLUH[SRPRVRVWHPDVGRV
GRVVLrV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Quadro 6 - Dossiês Temáticos da RPP
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: impasses e perspectivas à universalização do 
atendimento - (Vol. 20, n. 1 - Janeiro / julho de 2016) 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E PARTICIPAÇÃO POPULAR: concepções, história e 
incidências nas Políticas Públicas 
 (Vol. 19, n. 2 - Julho / Dezembro de 2015)
CRISE ATUAL DO CAPITALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS: balanço e perspectivas 
continentais - (Vol. 19, n. 1 - Janeiro / Junho de 2015)
PODER, VIOLÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO - 
(vol.18, n. 2, - Julho / Dezembro de 2014)
ORÇAMENTO PÚBLICO: concepções e desaÞ os para as Políticas Públicas - (Vol. 18, n.1, 
Janeiro / Junho de 2014)
A QUESTÃO DO NEODESENVOLVIMENTISMO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: o debate 
contemporâneo - (Vol. 17, n. 2 - Julho / Dezembro de 2013)
AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: teorias e práticas - (Vol. 17, n. 1 - Janeiro / Junho 
de 2013)
POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO: impasses e desaÞ os contemporâneos - (Vol. 16, n. 
2 - Julho / Dezembro de 2012)
POLÍTICAS PÚBLICAS: desaÞ os e dimensões contemporâneas do desenvolvimento regional 
- (Vol. 16, n. 1 - Janeiro / Junho de 2012)
DIREITOS HUMANOS: desaÞ os e perspectivas para Políticas Públicas - (Vol. 15, n. 2 - Julho 
/ Dezembro de 2011)
POLÍTICAS PÚBLICAS: Questão Agrária e Meio-Ambiente - (Vol. 15, n. 1- Janeiro / Junho 
de 2011)
SEGURIDADE SOCIAL: Política de Saúde, Previdência e Assistência Social - (Vol. 14, n 2 – 
Julho / Dezembro de 2010)
POLÍTICAS PÚBLICAS: gênero, etnia e geração - (Vol. 14, n. 1 - Janeiro / Junho de 2010)
DESIGUALDADE, POBREZA E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NA 
AMÉRICA LATINA  - (Vol. 13, n. 2 - Julho / Dezembro de 2009)
PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA - (Vol. 13,  n. 1 - Janeiro / Junho 
de 2009)
QUESTÃO URBANA, MORADIA E GESTÃO DAS CIDADES  - (Vol. 12, n. 2 - Julho / Dezembro 
de 2008)
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan./jul. 2016).
2LQWHUHVVHHPDSURIXQGDUjUHÀH[mRVREUHRJUDQGHHL[R3R
OtWLFDV3~EOLFDVDSDUWLUGHGRVVLrVRULHQWRXDGH¿QLomRGHTXHDOpP
GRVDUWLJRVHHQVDLRVHVWHVGRVVLrVGHYHULDPLQFRUSRUDUDLQGDXPD
HQWUHYLVWDHXPDUHVHQKD2UHVXOWDGRGHVVDGH¿QLomRDFDGrPLFDH
HGLWRULDODWpDTXLREWLGRFRQVLGHUDQGRRYDORUSURIXQGLGDGHHDWX
DOLGDGHGRFRQWH~GRGDVHQWUHYLVWDVDVVLPFRPRDVFUHGHQFLDLVGRV
HQWUHYLVWDGRVHHQWUHYLVWDGRUHVSHUPLWHDVVHJXUDUTXHHVWDVVmRSRU
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H[FHOrQFLD XP ULFR H VLQJXODU HVSDoRGH DSURIXQGDPHQWR HPDWL
]DomR GR WHPD GH FDGD'RVVLr7DPEpP DV UHVHQKDV H[SUHVVDQGR
VLQJXODU DUWLFXODomR HQWUH R WHPD GR'RVVLr D REUD H VHX DXWRU H
DVFUHGHQFLDLVGRUHVHQKLVWDGHQRWDPDSUHRFXSDomRSHUPDQHQWHGD
5HYLVWDHPFRQWULEXLUSDUDRDYDQoRWHyULFRSUiWLFRGDV3ROtWLFDV3~
EOLFDV
1HVVHVHQWLGRFRQVLGHUHPRVRFRQWH~GRGR4XDGURVHD
VHJXLU
Quadro 7 - Entrevistas: temas, entrevistados e entrevistadores
RPP Tema Entrevistados(as) Entrevistadores(as)
Vol. 20, n. 1
Jan/jul de 
2016
Políticas Públicas de 
Saúde: impasses e 
perspectivas à 
universalização do 
atendimento 
Maria Inês Souza 
Bravo 
Marly de Jesus Sá 
Dias
Vol. 19, n.2
Jul/Dez de 
2015
Democracia 
representativa e 
participação popular 
Olga Del Carmen 
Fernández Ríos 
Ilse Gomes de Farias
Vol. 19, n. 1 
Jan/Jun de 
2015
DesaÞ os da gestão de 
sistemas de instituições 
voltados para o 
amparo à pesquisa e 
ao desenvolvimento 
tecnológico no contexto 
da crise atual do 
capitalismo
Alex Oliveira de 
Souza
Flávio Bezerra de 
Farias
Vol. 18, n. 2
 Jul/Dez de 
2014
A violência contra a 
pessoa idosa 
Vicente de Paula 
Faleiros 
Jacira do 
Nascimento Serra
Vol. 18, n. 1 
Jan/Jun de 
2014
O sistema da dívida, 
a limitação das 
políticas públicas e o 
empobrecimento social
Maria Lucia 
Fatorelli
José Menezes 
Gomes
Vol. 17, n. 2 
 Jul/Dez de 
2013
A questão do 
neodesenvolvimentismo e 
as políticas públicas
Rodrigo Castelo Raquel Raichelis
Vol. 17, n. 1 
Jan/Jun de 
2013
Avaliação de Políticas 
Públicas
Mariangela BelÞ ore 
Wanderley
Maria Ozanira da 
Silva e Silva
Vol. 16, n. 2 
Jul/Dez de 
2012
Política Educacional 
brasileira: embates e 
Possibilidades
Dalila Andrade
Lélia Cristina Silveira 
de Moraes
5(9,67$'(32/Ë7,&$63Ò%/,&$6EDODQoRGHDQRV
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Vol. 16, n. 1 
Jan/Jun de 
2012
DesaÞ os para uma 
Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional 
no Brasil 
Leonardo 
Guimarães Neto 
Hipólita Siqueira 
Jorge Luiz Alves 
Natal
Vol. 15, n. 2 
Jul/Dez de 
2011
Os grandes desaÞ os 
dos direitos humanos no 
século XXI 
Antonio Manuel 
Hespanha
Cláudia Maria da 
Costa Gonçalves
Vol. 15, n. 1
Jan/Jun de 
2011
Amazônia e as Políticas 
Públicas de Meio 
Ambiente: mudanças 
climáticas, desmatamento 
e a luta pela conservação
Henrique Santos 
Pereira
Elenise Scherer
Vol. 14, n. 2
Jul/Dez de 
2010
DesaÞ os e tensões na 
construção da Seguridade 
Social
Maria Lucia 
Teixeira Wernek 
Vianna
Salviana de Maria 
Pastor Santos Sousa
Vol. 14, n. 1 
Jan/Jun de 
2010
Feminismo, relações de 
gênero, étnico-raciais
 e geracionais e políticas 
públicas para as mulheres
Lourdes Maria 
Bandeira
Lourdes de Maria 
Leitão Nunes Rocha
Vol. 13, n. 2 
 Jul/Dez de 
2009
Programas de 
Transferência de Renda: 
entre uma renda básica 
de cidadania e uma renda 
mínima condicionada
Eduardo Matarazzo 
Suplicy
Maria Ozanira da 
Silva e Silva
Vol. 13,  n. 1 
 Jan/Jun de 
2009
Cidades, trajetórias 
urbanas, políticas públicas 
e proteção social: 
questões em debate
Vera Teles
Maria Carmelita 
Yasbek 
Raquel Raichelis
Vol. 12, n. 2 
 Jul/Dez de 
2008
Revisitando o projeto 
de Reforma Urbana de 
interesse popular
Hermínia Maricato
Frederico Lago 
Burnnet
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan./ jul. 2016).
Quadro 8 - Resenhas: obras, autores e resenhistas
Ɣ Título -  Como e por que 
as desigualdades sociais 
fazem mal a saúde. Rio 
de Janeiro: Editora da 
FIOCRUZ, 2009. (Coleção 
Temas de Saúde)
Ɣ Autora - Rita Barradas 
Barata
Ɣ Resenhista - Maria 
de Fátima Siliansky de 
Andreazzi
Ɣ RPP – v. 20, n. 1,
Jan./jul. 2016
Ɣ Título - O ódio à 
Democracia. São 
Paulo: Boitempo, 
2014.
Ɣ Autor - Jacques 
Ranciére 
Ɣ Resenhista - 
Salviana de Maria 
Pastor Santos 
Sousa
Ɣ RPP – v. 19, n. 2,
Jul./dez. 2015

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Ɣ Título - A nostalgia do 
fordismo: modernização
e crise na teoria da 
sociedade salarial. São 
Paulo: Xamã, 2003.
Ɣ Autor - Ruy Braga
Ɣ Resenhista - Flávio 
Bezerra de Farias
Ɣ RPP – v. 19, n. 1, jan./
jun. 2015
Ɣ Título - Violência: 
seis reß exões
laterais. São
Paulo: Boitempo, 
2014.
Ɣ Autor - Slavoj 
Žižek
Ɣ Resenhista – 
Maria Mary Ferreiras
Ɣ RPP – v. 18, n. 2,
 jul./dez. 2014
Ɣ Título - História do 
Plano Real: fundamentos, 
impactos e contradições. 
São Paulo: Boitempo, 
2006.
Ɣ Autor - Luiz Filgueiras
Ɣ Resenhista - Antônia 
Jesuita de Lima
Ɣ RPP – v. 18, n. 1, jan./
jun. 2014
Ɣ Título -  
Desenvolvimento e 
perspectivas novas 
para o Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2010
Ɣ Autor - Marcio 
Pochmann
Ɣ Resenhista - 
Franci Gomes 
Cardoso
Ɣ RPP – v. 17, n. 2, 
 Jul./dez. 2013
Ɣ Título - Evaluación del 
impacto social: o valor de 
lo humano ante la crisis 
e el ajuste. Buenos Aires: 
Lumen Hvmanitas, 1997.
Ɣ Autora - Arlette Pichardo 
Muniz
Ɣ Resenhista - Valéria 
Ferreira Santos de Almada 
Lima
Ɣ RPP – v. 17, n. 1, 
Jan./jun. 2013.
Ɣ Título - Pedagogia 
do oprimido. 50. Ed. 
São Paulo: Paz e 
Terra, 2011.
Ɣ Autor - Paulo 
Freire
Ɣ Resenhista - Lélia 
Cristina Silveira de 
Moraes
Ɣ RPP – v. 16, n. 2, 
Jul./dez. 2012
Ɣ Título -  Território & 
Desenvolvimento: as 
múltiplas escalas entre o 
local e o global. Campinas: 
Ed. Unicamp, 2007.
Ɣ Autor - Carlos. 
BRANDÃO,
Ɣ Resenhista - Hipólita 
Siqueira
Ɣ RPP – v. 16, n. 1, 
jan./jun. 2012
Ɣ Título - Soberania, 
representação 
e democracia: 
ensaios de história 
do Pensamento 
Jurídico. Curitiba: 
Juruá, 2010. 
Ɣ Autor - Pietro 
Costa
Ɣ Resenhista - 
Ricardo Marcelo 
Fonseca
Ɣ RPP – v. 15, n. 2, 
jul./dez. 2011
5(9,67$'(32/Ë7,&$63Ò%/,&$6EDODQoRGHDQRV
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Ɣ Título -  Ecos dos 
conß itos socioambientais: 
a RESEX de Tauá-Mirim. 
São Luís: EDUFMA, 2009.
Ɣ Organizadores: Horácio 
Sant’Ana Júnior e outros
Ɣ Resenhista – Maria 
José da Silva Aquino e 
José Arnaldo dos Santos 
Ribeiro Júnior
Ɣ RPP – v. 15, n. 1,
jan./jun. 2011
Ɣ Título - Fundo 
Público e 
Seguridade Social 
no Brasil. São Paulo: 
Cortez Editora, 
2010,
Ɣ Autor - Evilásio 
Salvador
Ɣ Resenhista – 
Maria do Rosário de 
Fátima e Silva 
Ɣ RPP – v. 14, n. 2,
jul./dez. 2010
Ɣ Título - De volta ao 
Lago de Leite: gênero e 
transformação no Alto Rio 
Negro. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2005.
Ɣ Autora - Cristiane. 
Lasmar
Ɣ Resenhista - Rose 
Panet
Ɣ RPP – v. 14, n. 1, 
jan./jun. 2010
Ɣ Título - O 
Bolsa Família no 
Enfrentamento 
à Pobreza no 
Maranhão e Piauí. 
São Paulo: Cortez, 
2008
Ɣ Autora: Maria 
Ozanira da Silva e 
SILVA (Coord.) 
Ɣ Resenhista - 
Simone de Jesus 
Guimarães
Ɣ RPP – v. 13, n. 2, 
 Jul./dez. 2009
Ɣ Título - Trois Leçons sur 
l´État-Providence. Paris: 
Ed. Seuil, La Republique 
des Idees, 2008.
Ɣ Autores - Gosta Esping-
Andersen, e Bruno Palier
Ɣ Resenhista - Elenise 
Faria Sherer
Ɣ RPP – v. 13, n. 2, 
 jan./jun. 2009
Ɣ Título - Formação 
do Brasil 
contemporâneo
: Colônia
Ɣ Autor - Caio Prado 
Junior
Ɣ Resenhista – 
Valéria Ferreira 
Santos de Almada 
Lima
Ɣ RPP – v. 13,  n. 1, 
 jan./jun. 2009
Ɣ Título: As duas faces 
do gueto
Ɣ Autor - Loïc Wacquant
Ɣ Resenhista - Christiane 
Pimentel e Silva
Ɣ RPP – v. 12, n. 2, 
 jul./dez. 2008
Fonte: Elaborado pelas autoras, com apoio da secretaria da RPP, com base nos dados disponíveis 
nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 2008) ao v. 20, n. 1 (jan./jul. 2016).
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0DVDIRUoDH[SRVLWLYDGD533HVXDFRQWULEXLomRDRDYDQoR
GDSURGXomRGLYXOJDomRHFLUFXODomRGHFRQKHFLPHQWRVVREUHTXHV
W}HVHWHPDVSHUWLQHQWHVjVSROtWLFDVS~EOLFDV¿FDPHYLGHQWHPHQWH
LQTXHVWLRQiYHLVTXDQGRVHFRWHMDRVDUWLJRVHHQVDLRVTXHFRPSOHWDP
FDGD YROXPH GD5HYLVWD1HVVH FRQWH[WR RULHQWDGRV SHOD SDUWLFX
ODULGDGHGDWHPiWLFDGRVGRVVLrVRXVLWXDGRVQDVHomRWHPDVOLYUHV
XPWRWDOGHWH[WRVDUWLJRVHHQVDLRVGLYHUVL¿FDPVHDERUGDQGR
TXHVW}HVTXHSRGHPVHU DJUXSDGDVQRV VHJXLQWHV HL[RV WHPiWLFRV
(VWDGR &XOWXUD H 3ROtWLFDV 3~EOLFDV 'HVHQYROYLPHQWR 4XHVWmR
$JUtFRODH$JUiULDH0HLR$PELHQWH(VWDGR4XHVWmR8UEDQDH3R
OtWLFDV3~EOLFDV(VWDGR7UDEDOKRH3ROtWLFDV3~EOLFDV$YDOLDomRGH
3ROtWLFDVH3URJUDPDV6RFLDLV6HJXULGDGH6RFLDO3ROtWLFDGH6D~GH
3ROtWLFDGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH3UHYLGrQFLD6RFLDO3ROtWLFD6RFLDOH
6HUYLoR6RFLDO9LROrQFLD)DPtOLD&ULDQoD,GRVRH*rQHUR
+iTXHVHGHVWDFDUDLQGDTXHRFRQMXQWRGDVUHÀH[}HVRUJD
QL]DGDVHPDUWLJRVHHQVDLRVHVSHFt¿FRVVmRSRVWDVHPPRYLPHQWR
PHGLDQWHH[HPSODUGLYHUVLGDGHGHTXHVW}HVGHHVWXGRVFUXFLDLVSDUD
DDQiOLVHFUtWLFDHGHVGREUDPHQWRVSUiWLFRVGDVSROtWLFDVS~EOLFDVQR
%UDVLOHQRPXQGR'DGDDLQWUtQVHFDUHODomRHQWUHRVHVWXGRVSyV
JUDGXDGRVDSHVTXLVDHRVWH[WRVSXEOLFDGRVHVWHVWDPEpPUHJLV
WUDPQDFRQGLomRGHEDVHRXVXSRUWHXPOHTXHGLYHUVRHSOXUDOGH
IXQGDPHQWRVWHyULFRPHWRGROyJLFRVGHPRYLPHQWRVHSURFHGLPHQ
WRVGHSHVTXLVD
$FRQVLGHUDomRGRVGDGRVHPEXWLGRVQD)LJXUDHQR4XDGUR
SHUPLWHFRQVWDWDURVLJQL¿FDWLYRDODUJDPHQWRGDiUHDJHRJUi¿FD
GHRULJHPGRVDXWRUHVHDXWRUDVGRV WUDEDOKRVSXEOLFDGRVQD533
'RLVSRQWRVPHUHFHPGHVWDTXHDPDQWHPVHDWHQGrQFLDMiHVERoD
GDQDSULPHLUDIDVHTXDQWRjSUHVHQoDGHWRGDVDVUHJL}HVEUDVLOHLUDV
1RHQWDQWRD5HJLmR6XGHVWHWUDEDOKRVSDVVDDGLYLGLUFRPD
5HJLmR1RUGHVWHWUDEDOKRVDSUHYDOrQFLDGRVWUDEDOKRVSXEOL
FDGRVEDPSOLDPVHVREUHPDQHLUDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVSDUWLFL
SDQWHVGRSHUFXUVRKLVWyULFRHDFDGrPLFRGD533
5(9,67$'(32/Ë7,&$63Ò%/,&$6EDODQoRGHDQRV
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Figura 3 - Abrangência regional (autorias) da segunda fase da RPP
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Centro-Oeste: 56       Sudeste: 164       Sul: 98         Nordeste: 164          Norte: 30
Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan./jul. 2016).
Quadro 9 - Países estrangeiros: artigos publicados
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Número de Artigos 11 7 4 3 2 1 1 1 1 1
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan../jul. 2016).
1R kPELWR GRV UHVXOWDGRV GR EDODQoR GH  DQRV GD 533
DUULVFDPRQRVDFRQVLGHUDUTXHQDGLVWULEXLomRGRVWUDEDOKRVSXEOL
FDGRVSRUiUHDGHFRQKHFLPHQWRVHSUR¿VV}HVFRQIRUPHUHJLVWUDGR
QR4XDGURpSRVVtYHOGHVFRUWLQDUVHFODUDPHQWHDDWXDOLGDGHD
FRQVROLGDomRHDVSURPLVVRUDVSHUVSHFWLYDVGHVVDUHYLVWDDFDGrPLFD
Quadro 10 - Distribuição dos trabalhos publicados por 
áreas e pro% ssões na segunda fase da RPP
Áreas e proÞ ssões
N. de 
autores
Áreas e proÞ ssões N. de autores
Ciências Sociais Aplicadas 309 Ciências Agrárias 12
Serviço Social 143 Agronomia 12
Economia 69 Ciências da Saúde 39
Administração 33 Enfermagem 15
Direito 36 Medicina 11
Comunicação 9 Odontologia 4
Ciência Política 9 Fisioterapia 4

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Arquitetura e Urbanismo 5 Nutrição 3
Biblioteconomia 3 Fonoaudiologia 1
Ciências Contábeis 1 Educação Física 1
Desenho Industrial 1 Ciências Humanas 102
Ciências Exatas e da Terra 5 Sociologia 47
Probablidade e Estatística 2 Educação 19
Matemática 2 Psicologia 8
Física 1 FilosoÞ a 7
Engenharias 24 Letras 6
Engenharia Civil 9 História 6
Engenharia Ambiental 5 GeograÞ a 5
Geologia 2 Antropologia 4
Engenharia Elétrica 2 Teologia 1
Engenharia Florestal 2 Turismo 1
Engenharia Macatrõnica 1 Ciências Biológicas 9
Engenharia de Alimentos 1 Biologia 6
Engenharia Mecânica 1 Farmácia e Bioquimica 3
Engenharia de Pesca 1
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na tabela das Áreas do Conhecimento do CNPq.
2V YtQFXORV LQVWLWXFLRQDLV GDV DXWRULDV TXH FRQVLGHUDPRV
FRPRXPGRVJXLDVGHVVHEDODQoRGHDQRVGD533DSDUHFHPDJUX
SDGRVDVHJXLU
Quadro 11 - Segunda fase da RPP - vínculos institucionais dos autores e autoras
Institucionalidade Número
IES Públicas
Federais 280
Estaduais 69
IES Privadas 71
Ministérios/Administração Pública Federal 20
Secretarias e outras instituições de governos estaduais 17
Prefeituras Municipais 3
Empresas Privadas 2
ONGs 1
Instituições de Ensino estrangeiras 37
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan./ jul. 2016).
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